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Tekuæa pitanja
Struènjaci razlièitih podruèja bave se razvojem znanstvenoga na-
zivlja, pokušavajuæi stvoriti odgovarajuæe nazive za (razmjerno)
nove pojmove ili instrumentalne metode. No i osnovni pojmovi u
hrvatskom kemijskom i fizièkom** nazivlju još uvijek izazivaju
pomutnju. Najbolji je primjer izraz tekuæina, koji ima dva zna-
èenja: jedno prihvaæeno u svakodnevnom Þivotu (“Pijte mnogo
tekuæine.”), a drugo dijelom prihvaæeno u kemiji, kao istoznaèni-
ca pojma fluid, koji oznaèava agregacijska stanja tvari koja mogu
teæi. Dakle, plinovi i tekuæine (liquid) su fluidi. No u kemijskoj se
literaturi još od Šuleka rabi izraz kapljevina za agregacijsko stanje
(“Voda je pri sobnoj temperaturi kapljevina.”), dok se fluid prevo-
di pojmom tekuæina.*** U tom sluèaju ista se tvrdnja moÞe napi-
sati “plinovi i kapljevine su tekuæine”! Stoga se svatko tko vodi
raèuna o znanstvenom nazivlju nalazi u nedoumici koje znaèenje
izraza tekuæina rabiti: fluid ili kapljevina? Još veæi je problem
odrediti u kojem se znaèenju taj izraz rabi u nekom tekstu… Iako
par kapljevina – tekuæina (fluid) vuèe porijeklo još od Šuleka, tije-
kom svoga osnovnog i srednjeg školovanja nauèila sam rabiti par
tekuæina (liquid) – fluid. I nisam jedina – u razlièitim leksikonima i
enciklopedijama lakše je naæi izraz tekuæina u znaèenju kapljevi-
na nego u znaèenju fluid (tablica 1). A èak i tamo gdje se rabi izraz
kapljevina, ta uporaba nije konzistentna. Tako se uz bok kapljevi-
tom agregacijskom stanju nalaze nazivi tekuæinska kromatografija
ili tekuæi kristal.7 Iako su pojmovi kapljevina i tekuæina više nego
prikladni opisi znaèajki tih stanja (kapljevina tvori kapi za razliku
od plina, a kapljevine i plinovi, tj. tekuæine teku pod djelovanjem
sile za razliku od èvrstih tvari), smatram da æe se tekuæina u
znaèenju fluida teško ustaliti u hrvatskom znanstvenom nazivlju,
ponajprije zbog nesporazuma koje izaziva svakodnevno znaèenje
toga pojma. Takoðer je pitanje hoæe li se kapljevina ustaliti u
svim kontekstima. Ne vjerujem da æe npr. izolacijska ili rashladna
tekuæina ikada postati kapljevina. Sudbina pojma ovisi veæinom o
njegovoj prihvatljivosti za tvorbu izvedenih pojmova: ako se
kapljevinska kromatografija i kapljeviti kristali pokaÞu Þilavima,
pojam kapljevina kao prijevod za liquid mogao bi konaèno pre-
vagnuti.
Kad smo kod agregacijskih stanja, i èvrsto je stanje izvor pomut-
nje. Naime, iako je èvrsto prikladan prijevod za solid (èvrste tvari
imaju èvrstoæu, tj. opiru se deformaciji i teèenju prilikom izlaganja
naprezanju), naziv za tvar u èvrstom agregacijskom stanju je kru-
tina. Premda bi logièno bilo skovati naziv èvrstina (s naglaskom
na prvome slogu), on æe se teško ukorijeniti zbog sliènosti s
istoznaènicom pojma èvrstoæa (èvrstina, s naglaskom na drugome
slogu). Stoga nam jedino preostaje zaobilaziti krutinu i govoriti
èvrsta tvar ili tvar u èvrstome stanju, a kruto zadrÞati za tvari
velikoga modula èvrstoæe, tj. male promjene oblika prilikom na-
prezanja (npr. kruta plastika, za razliku od “uobièajene” elastiène
plastike). No tu problemi ne prestaju, jer je kruto u znaèenju solid
ušlo u brojne izraze, npr. kruto mazivo, kruti otpad…
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T a b l i c a 1 – Neujednaèenost hrvatskoga nazivlja za navedene engleske pojmove u razlièitim referencijskim izvorima
Engleski
Hrvatski Liquid/fluid Molar mass Amount of substance Relative molecular/molar mass
Preporuke KUI-a kapljevina/tekuæina molarna masa mnoÞina r. molekularna masa
[1] tekuæina/fluid molarna masa kolièina r. molekularna masa
[2] tekuæina/fluid molna masa kolièina r. molna masa
[3] kapljevina/tekuæina mnoÞinska masa mnoÞina r. molekulska masa
[4] tekuæina/fluid molarna masa kolièina ili mnoÞina r. molekulska masa
[5] tekuæina/fluid molarna masa kolièina r. molekulska masa
[6] tekuæina/fluid molna masa kolièina r. molekulna masa (kemija)
r. molna masa (fizika)
[7] kapljevina/ tekuæina molarna masa mnoÞina r. molekularna masa
[8] kapljevina/ tekuæina molarna masa kolièina r. molekularna masa
[9] kapljevina/ tekuæina (nema) kolièina r. molekularna masa
[10] kapljevina/ tekuæina i
tekuæina/fluid
molna masa kolièina r. molekularna masa
Masivna zbrka
Drugi osnovni pojam koji stvara pomutnju jest molarna, molna ili
mnoÞinska masa (oznaka M) i s njom vezane molekulna ili mo-
lekulska masa (m) i relativna molekulna, molekulska, molarna ili
molna masa (Mr). M je omjer mase i mnoÞine neke tvari i izraÞava
se u g/mol. UvrijeÞilo se engleski pridjev molar za velièine iz-
raÞene po mnoÞini tvari prevoditi molarno, pa uz molarnu masu
imamo molarni volumen, molarnu entalpiju i sl. Buduæi da se taj
pridjev izvodi iz naziva jedinice mol, “pohrvaæen” je kao molno.
No, kako dobro primjeæuje Jakoboviæ u svojem Leksikonu mjer-
nih velièina, tvorba prema mjernoj jedinici nije ispravna, veæ se
treba tvoriti iz mjerne velièine. To nas dovodi do iduæe nedoumi-
ce – kako nazvati velièinu koja se mjeri u molima? Kako moÞete
vidjeti iz tablice 1, veæinom se rabi izraz kolièina, no Jakoboviæ
preporuèuje mnoÞinu i, shodno tome, mnoÞinsku masu, mno-
Þinski udjel,* mnoÞinsku koncentraciju, mnoÞinsku entalpiju itd.
Osobno mi se kolièinska masa, koncentracija ili entalpija èine
nezgrapnijima od svojih mnoÞinskih parnjaka, pa stajem uz Jako-
boviæa (uzgred, Sikirica5 vješto zaobilazi kolièinsku koncentraciju
pišuæi samo koncentracija kad se mjeri u mol/L). Par mnoÞina –
mnoÞinska masa takoðer ima prednosti pred parom kolièina –
mol(ar)na masa u veæoj sustavnosti izvedenog nazivlja. Vrijedi
napomenuti da ni izdanja Leksikografskoga zavoda7–9 nisu ujed-
naèena kad je o mnoÞini/kolièini rijeè. Kao prilog raspravi zanim-
ljivo je pogledati izraze za mnoÞinu/kolièinu u drugim europskim
jezicima (tablica 2).













No što je s molekulnim/molekulskim masama? (Pridjev molekula-
ran, uzgred budi reèeno, trebao bi biti neispravan, pošto se izvodi
iz engleskog pridjeva molecular umjesto iz hrvatske rijeèi moleku-
la.)*** Molekulna ili molekulska masa (jezikoslovcima ostavljam da
presude koji je oblik ispravan) masa je jedne molekule koja se
moÞe mjeriti iznimno dopuštenom jedinicom mase dalton (Da),
poznatom i kao ujednaèena (unificirana) atomska jedinica mase.
Dalton je definiran kao 1/12 mase atoma izotopa 12C, dakle masa
molekule nekoga spoja u Da jednaka je brojèanoj vrijednosti M
toga spoja u g/mol. Jednaku brojèanu vrijednosti ima i relativna
molekulska/molekulna/mol(ar)na masa, Mr, koja je omjer mase
molekule nekoga spoja i 1/12 m(12C), tj. rijeè je o bezdimenzijskoj
velièini. Prema toj definiciji preporuèeni naziv je relativna mo-
lekulska/molekulna masa, ali kako se ona moÞe definirati i kao
Mr = M / g mol
–1 (jer je rijeè o velièinama jednakih brojèanih vri-
jednosti) ni naziv relativna mol(ar)na masa nije neispravan. Ako
još niste zbunjeni, svaka Vam èast.
Elementarni problem
Treæi osnovni izvor pomutnje je kemijsko imenje (nomenklatura),
tj. nazivi spojeva. Ni tu ne treba ulaziti u rasprave oko imenovanja
organskih iona11 ili polimernih molekula12 – dovoljno je samo
pokušati napisati naziv spoja FeCl3. Nakon mnogo prolivene tinte
usuglasilo se da se piše Þeljezov(III) klorid (što je dobro rješenje,
iako se još ne mogu naviknuti na zlatov, srebrov i olovov). I u
Kemiji u industriji13 naglašeno je da se posvojni pridjevi izvedeni
iz imena elemenata (Þeljezov) rabe za tvorbu imena spojeva, dok
se gradivni pridjevi izvedeni iz elementarnih tvari (Þeljezni) rabe
za opis tvari iz koje je neki predmet izraðen. Tako imamo Þeljezo-
ve spojeve i Þeljezne šipke. Sve je jasno, zar ne? No kako ispravno
prevesti carbon nanotubes? Je li rijeè o nanocjevèicama izraðenim
od tvari ugljika, pa æemo analogno ugljiènim vlaknima pisati
ugljiène nanocjevèice? Ili je rijeè o makromolekulama ugljika
(slièno kao što su i fulereni molekule ugljika), pa treba pisati
ugljikove nanocjevèice? Uz to, nanotubes se prevode i s nano-
cijevi, pretpostavljam zato što prefiks nano- veæ u sebi sadrÞi
znaèenje malenog, pa bi se naziv nanocjevèice mogao smatrati
pleonazmom. Tako ponovno za jedan engleski pojam imamo
èetiri moguæe inaèice hrvatskog prijevoda, od kojih ni jedna nije
striktno pogrešna: ugljikove nanocjevèice, ugljikove nanocijevi,
ugljiène nanocjevèice i ugljiène nanocijevi. Pritom uopæe ne ula-
zim u problem prevoðenja “jednostjenèanih” i “višestjenèanih”
nanocjevèica, za koje je takoðer ponuðeno nekoliko prijevoda.
Primjer nanocjevèica izvrsno pokazuje kako je za tvorbu novoga
struènog nazivlja, uz vladanje jezikom i dobro poznavanje do-
sadašnje tvorbene prakse, nuÞno razumijevanje stvarnosti koju
pojam nastoji opisati. Nije ni èudo da velik dio hrvatskih znan-
stvenika radije rabi strane izraze. Pogotovo dok pisanje i osnovnih
hrvatskih znanstvenih pojmova izaziva glavobolju.
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